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ALIEN REGISTRATION 
... (?.~~ .. Mai ne 
-dv f .. P?.efj :-:-. 194C 
Name .J~.6.~ ..J.< .... ... . .... ........ .. ... ......... . 
St rellAddress . //.??.{Ir~.~ ... .. ........ ... . 
Ci t y or Town .•. G.J~ ..... ...... .. ........ .... ... ..... ....... . 
How l ong i n United States . ~./.~ , • . How long in Maine rJ-: /. -~ . 
Born in 6./),:1'·:Y.i'1;·,,0W.)Y.1~r; .. Date of Birth ~ 0.(J./.J:" d, 6 
If marri ed , how many children . .. \). . . .•.... Occupati on 
Name of amployer .• _<jr.~.'f: .. a..-?:., ..... ... ... ... ......... , .. ,, 
(PrQ se~ or last) 
Address of employer .. ~~-·~··· · ········ · ·· · ········ ·· · · ····· 
Englis h ~ .. S,eak . . r_ .. .. ... .. . Read . . r- ···Vlrite.~. 
Other language s · ·~······· · ····· · · · ······· · · ·· ·· · ······ · ·· 
Have you made application for c i tizenshi p? . . ;:1/tJ:. ........ , .. ... .. ........ . . 
Have you ever had milit ary service? . •. M .... , .... ......... .. .. ,,., ... ,, .. 
If so, where ? •.•••••• ~ •••••••• •. •••• t;her1? ......... . . .. ........ . ...... . 
Si gnature) r. /z,#.. R. ~~-., 
Wi tnessf.1A, !~~. 
~~~ 
